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Wichtigste Abkürzungen 
A D B Asiatische Entwick lungsbank (Asian Development Bank) 
A K V Al lgemeine Kredi tvereinbarungen 
APS Allgemeines Zol lpràferenzsystem 
BAD Afr ikanische Entwick lungsbank (Banque afr icaine de développe-
ment) 
BAGE Bundesamt fu r geistiges Eigentum 
B A K Bundesamt fu r Kul turpf lege 
BAWI Bundesamt fu r Aussenwir tschaft 
BB Bundesbeschluss 
BDEAC Zentralafr ikanische Entwick lungsbank 
B IGA Bundesamt fu r Industr ie, Gewerbe und Arbe i t 
BIZ Bank fur Internat ionalen Zahlungsausgleich 
BNP Bru t tona t iona lp roduk t 
BOAD Westafrikanische Entwick lungsbank (Banque ouest-africaine de 
développement) 
CVP Chr ist l ichdemokrat ische Volkspar te i 
DAC Entwicklungshilfeausschuss der OECD (Development Assistance 
Commit tee) 
DEH Di rek t ion fu r Entwicklungszusammenarbei t und humani täre 
Hi l fe 
EDA Eidg. Departement fu r auswärtige Angelegenheiten 
EDI Eidg. Departement des Inneren 
EG Europäische Gemeinschaft 
EJPD Eidg. Justiz- und Pol izeidepartement 
EMD Eidg. Mi l i tä rdepar tement 
ERG Export r is ikogarant ie 
EVD Eidg. Volkswir tschaf tsdepar tement 
EVP Evangelische Volkspar te i 
F A D Afr ikanischer Entwick lungsfonds 
FAO Organisation der Vereinten Nat ionen fu r Ernàhrung und Land-
wi r tschaf t 
FDP Freisinnig-demokrat ische Partei 
G A T T Allgemeines Zo l l - und Handelsabkommen 
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HEKS Hil fswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz 
ICO Internationale Kaffeeorganisation ( Internat ional Coffee Organi-
sation) 
IDA Internationale Entwicklungsorganisation (Teil der Weltbank) 
IDB Interamerikanische Entwicklungsbank 
i3w Informationsdienst 3. Welt 
I F A D Internationaler Fonds fur landwirtschaft l iche Entwick lung 
IFC Internationale Finanzgesellschaft ( Internat ional Finance Corpo-
ration) 
IIC Interamerikanische Investitionsgesellschaft ( Internat ional Invest-
ment Corporation) 
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
ILO Internationale Arbeitsorganisation ( IAO) 
IWF Internationaler Wahrungsfonds 
M I G A Multi laterale Investit ionsgarantie-Agentur 
NA Nationale Ak t ion 
NGO Nichtregierungsvertretende Organisation 
NSAP Neues substantielles Akt ionsprogramm (zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Lander) 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OECD Organisation fur wirtschaft l iche Zusammenarbeit und Ent-
wick lung 
POCH Progressive Organisationen der Schweiz 
PVUe Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums 
SAH Schweizerisches Arbeiterhi l fswerk 
SFH Schweizerische Zentralstelle fur Flùcht l inge 
SKH Schweizerisches Katastrophenhil fekorps 
SNB Schweizerische Nationalbank 
SP Sozialdemokratische Partei 
SRG Schweizerische Radiogesellschaft 
SRK Schweizerisches Rotes Kreuz 
SVP Schweizerische Volkspartei 
SZH Schweizerische Zentrale fur Handelsförderung 
SZR Sonderziehungsrechte 
T A Tages-Anzeiger 
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T N U Transnationale(s) Unternehmen 
UN Vereinte Nat ionen 
U N C T A D Konferenz der Vere in ten Nat ionen fu r Handel und En tw i ck lung 
(Uni ted Nat ions Conference fo r Trade and Development) 
UNDP Entwick lungsprogramm der Vere in ten Nat ionen (Un i ted Nat ions 
Development Programme) 
U N D R O Koordinat ionsstel le der Vere in ten Nat ionen f u r Katastrophen-
hi l fe 
UNESCO Organisation der Vere in ten Nat ionen f u r Erz iehung, Wissenschaft 
und Ku l tu r 
UNHCR Hochkommissar iat der Vere in ten Nat ionen fur das Flücht l ings-
wesen 
UNICEF Kinderh i l fswerk der Vere in ten Nat ionen 
U N I D O Organisation der Vere in ten Nat ionen fu r industr ie l le En tw ick lung 
U N R W A Hi l fswerk der Vere in ten Nat ionen fur Paläst inaf lücht l inge im 
Nahen Osten 
WEP Welternährungsprogramm der Vere in ten Nat ionen 
WHO Weltgesundheitsorganisat ion 
WIPO (OMPI) Wel torganisat ion fu r geistiges Eigentum 
